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从孔子反对“樊迟学稼”说起 
乐 爱 国 
[摘要]对于孔子反对“樊迟学稼”，应当作具体分析，不能简单视之为儒家鄙视农业科技 
的证据，而在事实上，孔子反对“樊迟学稼”并没有对古代农业科技的发展产生负面影响。值得 
注意的是，儒家的民本 、农本思想推动 了古代农业科技 的发展，儒 家经典 中所包含 的古代农学 
著作以及农业科技知识不仅是古代农业科技发展 的重要组成部 分，而且成为古代农 学家研 究 
农业科技 的知识来源，从而推动中国古代农业科技的发展。 
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言及先秦儒家与科技的关系 ，英国著名的中国科技史家李约瑟曾经说过 ：“儒家有两 
种根本自相矛盾的倾向，一方面它助长了科学的萌芽，一方面又使之受到损害。”①所谓 
“助长了科学的萌芽”，主要是指儒家发展教育以及孔子在知识论上所倡导的理性精神 ；至 
于使科学“受到损害”，其首要的证据就是孔子反对“樊迟学稼”。笔者认为 ，孔子反对 “樊 
迟学稼”，是否真的使中国古代科学受到了损害，这尚需作进一步的分析。 
中国古代曾有过居于世界领先地位的科学技术，正如李约瑟所言 ，古代的中国人在科 
学技术的许多重要方面“走在那些创造 出著名的‘希腊奇迹 ’的传奇式人物的前面，和拥有 
古代西方世界全部文化财富的阿拉伯人并驾齐驱，并在公元三世纪到十三世纪之间保持 
— 个西方人所望尘莫及的科学知识水平”，中国的科学发现和技术发明曾经“远远 
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① 李约瑟：《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》，科学出版社、上海古籍出版社 1990年版，第 
l2页。 
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超过同时代的欧洲，特别是在十五世纪之前更是如此”①。曾居于世界领先地位的中国古 
代科技是在中国传统文化的背景中萌芽并发展起来的，因而必然会受到传统文化的多方 
面、多层次的影响；儒家文化是中国传统文化的主流 ，所 以，儒家文化对于中国古代科技的 
发展不可能不具有重要的影响。假如作为中国传统文化主流的儒家文化是一种鄙视科技 








子日：“小人哉 ，樊须也!上好礼 ，则民莫敢不敬；上好义，则民莫敢不服 ；上好信， 


















① 李约瑟 ：《中国科学技术史》第一卷《总论>，第 3页。 























不到农业在整个社会 中的基础地位，看不到农业科技对于发展农业的重要性。比如 ，据 





























序，对各个月份的物候 、气象 、天象和农事活动分别作了记载。比如正月 ： 
物候：启蛰，雁北乡，雉震啕，鱼陟负冰，囿有见韭，田鼠出，獭祭鱼，鹰则为 




《夏小正》在天象方面的记载还有：三月 ，“参则伏 ”；四月，“昴则见 ，初 昏南门正”；五 
月，“参则见”，“初 昏大火中”；六月 ，“初 昏斗柄正在上”；七月，“汉案户”，“初 昏织女正东 
乡”，“斗柄县在下则旦”；八月，“辰则伏”，“参 中则旦”；九月 ，“内火”，“辰系于 日”；十月， 
“初昏南门见”，“织女正北乡则旦”等等。《夏小正》中有关动植物的知识非常丰富，在动物 
方面涉及 l1种兽类 、12种鸟类 、l1种虫类和 4种鱼类，在植物方面涉及 12种草本和 6种 
木本②，并且还对许多动植物在各个月份的情况作了记载。除了正月之外，比如动物方面 
的记载还有 ：二月，“昆小虫抵坻”，“来 降燕”，“有鸣仓庚”；五月，“浮游有殷”，“鹅则鸣”， 
“良蜩鸣”，“鸠为鹰”，“唐蜩鸣”；七月，“狸子肇肆”，“寒蝉鸣”；九月，“陟玄鸟蛰”，“熊照豹 
① 杜石然等：《中国科学技术史稿》上册，第73页。 
② 梁家勉：《中国农业科学技术史稿》，农业出版社 ]989年版，第 6卜—68页。 
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貉鼬敲则穴 ，若蛰而”。植物方面的记载还有 ：三月 ，“委杨”，“拂桐芭”；六月 ，“煮桃”；八 
月，“剥瓜”，“剥枣”等等。这些科技知识都是与农业生产密切相关的。 
(2)《诗经》中的农业科技知识。《诗经》是中国古代最早的诗歌总集，主要是西周初年 
至春秋中期的作品。但是 ，其中不少诗篇反映了当时的农业科技知识 。 
《诗经》的《豳风·七月》被认为是一首物候诗①。其中一些诗句反映了各个月份的物 
候现象和农事活动。比如 ：二月份，“春 日载阳，有鸣仓庚”；三月份 ，“蚕月条桑 ，取彼斧=}1斤， 










化顺序 ，对各个季节的天象、物候和农事活动等分别作了记载 ，比如 ： 
孟春之月(正月)，“日在营室，昏参中，旦尾中”；“东风解冻，蛰虫始振，鱼上 
冰，獭祭鱼，鸿雁来”；“天气下降，地气上腾，天地和同，草木萌动”；“王命布农事， 





“掌建邦之土地之图”、“以天下土地之图，周知九州之地域广轮之数 ；辨其 山、林 、川I、泽、 
丘、陵、坟、衍 、原 、隰之名物”、“以土会之法辨五地之物生 ：一 日山林 ，其动物宜毛物，其植 
物宜早物 ，其 民毛而方 ；二日川泽 ，其动物宜鳞物 ，其植物宜膏物 ，其 民黑而津 ；三 日丘陵， 
其动物宜羽物 ，其植物宜核物 ，其民专而长；四日坟衍 ，其动物宜介物，其植物宜荚物 ，其民 

























































(上接第 50页) 大象无形”的智慧对这套符号系统加以解构。汉魏时代 ，先是董仲舒打 
破了“无为而治”的黄老之学，在吸收阴阳五行学说的基础上重新建构起“天人合一”的儒 
学体系 ；时过不久 ，魏晋人士又在玄谈思辨的形式下重新发挥了道家“有生于无”的学说。 
宋明以降 ，先是儒家学者在吸收道教的“玄道”理论和佛教之“佛性”学说的基础上重新建 
构了“心性一体”的儒学体系；后有从“理学”过渡到“心学”之后的反叛潮流 ，将儒家的“六 
经”再次斥之为“道学之 口实 ，假人之渊薮”⋯⋯ 
显然 ，这种儒、道之间的频繁易手也不是一种简单化的历史重演或机械式的概念复 
归，而是一种否定基础上的否定，螺旋式的上升。正如印度教虽为婆罗门教的复归却不是 
一 种简单化的重复一样 ，汉儒、宋儒虽为原始儒学的复归却不是一种机械性的复制 ；正如 
印度教在复归婆罗门教的过程中不仅汲取了其他民间信仰，而且汲取了作为其对立面的 
佛教文化的有益成分一样，汉儒 、宋儒在复归原始儒学的过程 中不仅汲取了其他哲学派 
别，而且汲取了作为其对立面的道家文化中的有益成分。唯其如此，这种不断建构、不断 
解构的历史进程才使得文化的发展呈现出不断丰富、不断完善的社会意义。 
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